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PRORAČUN ZIDANIH KONSTRUKCIJA OJAČANIH F
Zidane konstrukcije su sklone različitim oštećenjima koja su preopterećenja, grešaka 
pri projektovanju ili izvođenju
oštećenja, može doći do kolopsa konstrukcije. 
pristupačnih tehnika ojačanja kako bi se postiglo poboljšanje mehaničkih 
karakteristika, kao i veća pozdanost konstrukcija. Uzimajući u obzir prednosti i nedostatke 
tehnika ojačanja, polimeri ojačani vlaknima 
lakoću primene pri ojačanju zidanih konstrukcija. U ovom radu su prikazane smernice za 
proračun i numerički primer ojačanja zida opterećen
Ključne reči: , ojačanje, FRP, proračun, granično stanje nosivosti, 
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    → The equation is not satisfied.  
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